




















浅野 彩?，島田 浩子?，杉谷 郁子?
廣川 詠子?，上田 重人?，竹内 英樹?














































佐野 弘?，丸山 正董?，髙橋 孝郎??
（１ 丸山記念総合病医 外科）
（２ 埼玉医科大学国際医療センター
緩和医療科）
症例は40代に感音声難聴と診断,聴覚障害2級,独居の
79歳女性.13年前に右乳房腫瘤を自覚したが受診せず放
置.2014年11月,弟に連れられ来院.弟は今朝,民生委員に
呼び出され病院へ連れて行くよう指示された.弟から姉は
病院,医者が大嫌いで本人は耳が全く聞こえないので筆談
でと頼まれ,筆談による問診を開始.8月から右腕が浮腫ん
で自分でも動かせないし痛いので診て欲しいと言う.乳癌
について尋ねると乳癌は治らないからいい.抗癌剤や手術
はしたくないと拒否されたが飲み薬があるなら飲んでもい
いと言うので飲み薬が効くタイプかどうかも含めてまず診
断をつける必要があると説明し潰瘍部より皮膚生検を施
行,止血後,潰瘍部にフラジール軟膏を塗布し帰宅された.
病理の結果,右乳癌と診断.医者嫌い・病院嫌いで筆談でし
かコミュニケーションが取れない患者であったが,時間を
かけ医師患者関係を築く事が出来,現在も当科外来を通院
加療中である.
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